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CORfíZÓN DE MñESTRO 
Y el maestro de escuela ruso Crirokolf no 
solo entrega al Gobierno provisional de su país 
toda su fortuna, 10.000 rublos, si no que tam-
bién solicita un puesto en filas, el lugar más 
modesto, el de un soldado pusilánime que el 
ministro de la guerra hace retirar por incapaz 
y cobarde. 
Es este un cas©, al cual toda la prensa del 
mundo ha prestado atención, que bien merr 
olera unas líneas de una alta autoridad en el 
palenque de la hoja volante, crónica hermosa, 
trazada con fibras de corazón y contrastes de 
esperanza, para que llevarán a las demás es-
cépticas la religiosa atención que merecen estos 
rasgos nacidos del humilde hogar de una es-
cuela, en la persona del más modesto de los 
funcionarios públicos; el maestro de escuela. 
Pero a falta de esa pluma vibrante y sonora, 
diestra y convincente, c rmada de los destellos 
de la fama y del nombre, sea la del mas mo-
desto,—de los que en el mundo escriben poco 
- e l que algo diga, que si bien pierda en belle-
za la grandeza del caso, al darlo a la publicidad 
modestamente no quede su ingratitud al ser 
callado. 
La notable figura de un humilde maestro de 
escuela, entregado a la labor cuotidiana de la 
educación de la niñez, que en momentos an-
gustiosos en que la patria reclama el sacrificio 
de sus hijos él pone a contribución su fortuna 
y su vida se destaca llena de majestad dando 
ejemplo al mundo de senlimiento cívico. 
No es bastante el trabajo diario, despertan-
do en los pechos infantiles el cariño, la laborio-
sidad y la constancia en la virtud; no es sufi-
ciente la diaria narración del cuentecito moral, 
del pasaje histórico que va infiltrando'poco a 
poco en los tiernos corazones infantiles los al-
tos deberes de ciudadanía: respeto a la Ley, 
inclinación al bien y amor a la patria y al se-
mejante; no, no basta. 
Todos los preceptos contenidos (n los l i -
bros, todos los sanos consejos, toda? las bellas 
máxin:as que llenan los cuadernos de los dis-
cípulos; todo el conjunto, en fin, de cosas bue-
nas y útiles; discretas y razonables," simpáticas 
y agradables, que por la bondad misma de la 
materia que contienen pueden elevar el cora-
zón a los nobles actos, no son nada; no valen 
nada si no están influenciadas por otra causa 
que les anime; por el fuego sagrado del ejem-
plo. Si G irokolf como ciudadano entrega su 
vida y su fortuna en holocausto de su patria, 
como maestro señala a sus discípulos el sende-
ro a seguir; la estela del deber, cuando ese de-
ber lo exige lo más santo: ei santo amor a la 
patria. 
Sus discípulos; aquellos niños que él formó 
en el laboratorio de la escuela, ante ese rasgo 
hermoso de su maestro ¿con cuánto p'acer no 
recordarán las tranquilas horas de sus pabios 
consejos? ¿cómo no sonarán erí sus oídos las 
delicadas estrofas, los cantos patrióticos conte-
nidos en los libros? 
Como lluvia de perlas sobre cuerpo crista-
lino vibrarán sus corazones como recuerdo 
grato de aquellos interregnos de tiempo en que 
se congregaban, atraídos por el sabe'*, alrede-
dor del hombre bueno que les moldeaba ej 
alma. Y para coronar su obra, para demostrar 
ante el mundo que se enseña, y en el mentor 
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hay un corazón que siente, se adelanta a su 
camino dinéndoles: ¡Ved como cumple vuestro 
maestro! ¡Así debéis ser vosotros, imitadme! 
Y las generaciones de hombres que se edu-
caron a su regaza, marchando a pie firme con 
un juicio recto y un corazón fuerte bendicirán 
al que fué su educador, al que es ejemplo vivo 
y supo hacer patria. 
Brindamos este caso a los escépticos para 
que se den cuenta que debajo de un pulso hu-
milde y bondadoso, paciente y resignado, se 
halla un corazón generoso y bueno, el corazón 
del maestro que hace patria: Crirokoff. Y re 
cordemos a los indiferentes que hay un primer 
punto de partida para regenerarse: la Escuela. 
B. FERRER DOMINGO 
Inspector de primera enseñanza. 
O no hay redención posible 
o ésta se encuentra en la Escuela 
«Tienen ojos y no ven, 
tienen oídos y no escuchan, 
tienen manos y no tocan; 
tienen labios y no gustan, . 
y, en fin, sin entendimiento 
. . . . ~--. , . . . -. • -. .» . 
CALDERÓN. 
Siempre que yo h^blo, no creáis mis caros 
lectores, que mis palabras son hijas de mi po-
bre inteligencia, nacer más bien del corazón, y 
por lo mismo que no poseo el menor caudal 
de conocimientos científicos, mi alma se reve-
la a creer, como entre tantos y tantos que se 
arrogan el derecho de arrastrar a las multitudes 
a seguir determinados convencionalismos, ape-
nas se encuentre uno que vea el resurgir.de los 
pueblos en la escuela primaria. 
¿Dónde está la belleza; dónde la bondad; a 
do está la verdad sino en la infancia? 
¿Qué es la verdadera sociedad sino un con-
junto de niños grandes? 
Se anhela una revolución, que convirtiendo 
en cenizas todo lo existente, levante sobre los 
escombros de la mentira y la injusticia, de la 
más refinada hipocresía que hoy todo lo inva-
de, un mundo nuevo de saludable ambiente 
saturado por el amor y la verdad. La revolu-
ción sin sangre, la reforma radical de la socie-
dad o no es posible o ha de realizarse en la 
escuela de niños. 
No hay escuelas y mieLtras no haya escue-
tas, no habrá despensa material ni espiritual; 
no tendremos sino una banda de tiranos ex-
plotando a una manada inmensa de borregos. 
Más conciencia y menos leyes; perfeccionar 
a la naturaleza y no despreciar sus mandatos 
o lo que es igual: escuelas en donde se formen 
voluntades y cerebros unas y otros desarrolla-
dos tal como se manifiestan en la infancia, no 
pervertidos por el fanatismo y el error. Entrad 
en una escuela y veréis como las pasiones se 
manifiestan francamente y como los sentimien-
tos nobles, apenas dejan albtrgae a las bajas 
pasiones. 
Si la escuela fuese lo que pronto será: un 
laboratorio de corazones sentimentales no de 
pechos de mármol con cerebros de diamante, 
la sociedad futura dejaría de ser el infierno de 
Galdós al ser Celias la mayor parte de los 
hombres. 
Si queremos un modelo de sociedades, ha-
bremos de remontarnos a los primeros tiem-
pos del cristianismo cuando existió el verdade-
ra socialismo y vemos que á los cristianos im-
pulsaba a obrar con rectitud el premio y el 
castigo. Convenzámonos de que sin freno y 
estímulo, el hombre no será sino la bestia más 
grande de la creación al poder aprovechar en 
defensa del egoísmo natural, esa inteligencia 
que le hace superior a todos los seres como 
guerrero. 
En la escuela primaria se pinta al futuro 
ciudadano, la satisfacción que siempre ha de 
producirle el amor a sus semejantes, el des-
precio a que se hace acreedor el zángano que 
vive a expensas de los demás, la serie de cala-
midades que esperan al que no llen.i sus debe-
res sociales y el niño llega a trabajar con gusto 
y a ser hombre de provecho, al convencerse 
de que lo único que debe hacer amar la vida 
es el verse estimado por cuantos le rodean. 
Sin duda alguna los maestros de mañana 
serán los filósofos, los sacerdotes, los guerre-
ros que, sin mil teorías, sin diversidad de dio-
ses, sin arma alguna; en constante comunica-
ción con niños y adultos, sólo sembrando amo-
trabajo y libertad, hagan de esta sociedad men-
tira, mil vec es peor que el estado de anacore-
tas, un cielo de ángeles donde el amor a la 
vida haga descender al mismo Dios a morar 
entre nosotros. 




En el número 229 de LA ASOCIACIÓN, pe-
riódico simpático turolense en donde mis po-
bres escritos tunen indulgente cabida, en arlí-
culo conciso esbocé la idea, importantísima 
para los interesados, de hacer razonada peti-
ción para nuestro pronto ascenso a 1.100 pe-
setas, por lo muy ürgenta y beneficioso que 
nos es el ingreso en las categorías intermedias. 
Los que en nuestro trascendente asunto 
hemos de intervenir somos todos los ingresa-
dos y llegados a la categoría de 1.000 pesetas 
por oposición (libre o restringida), y hasta pu-
dieran sumarse a nosotros los que hayan as-
cendido a! citado sueldo por antigüedad y ten-
gan oposiciones aprobadas con anterioridad al 
l . * de mayo ilel año corriente. 
En varias ocasiones se ha pasado del sueldo 
de 1.000 pesetas al de 1.100 con menos tiem-
po que el que llevamos en él los que oposita-
mos en 1915: sin más lejos llegar, los que 
opositaron en 1912 ó 1913 fueron a las 1.100 
a los pocos días de haber ingresado. 
Aparte de esto, que es lo que menos fuerza 
ha de dar a nuestra petición; en el Ministerio 
4e Instrucción pública saben muy bien se nos 
adeuda justicia, en primer lugar, desde que el 
Sr. Burell, con un rasgo ele caritativa entereza, 
suprimió los sueldos inferiores a 1.000 pesetas. 
Comprenden perfectamente que quien ha con-
sagrad© trasnochadas o madrugadas al estudio 
y ha sacrificado a su familia con los gastos 
cuantiosos de una oposición, merece distin-
guirse en el sueldo de aquel que no ha oposi-
tado. Y por si esto fuera poco, allá va uno de 
los muchos casos que claman justicia y esperan 
compensación. 
Aplaudiendo mi pensamiento y adhiriéndo-
se en todo a lo que expuse en mi artículo Im-
por t an t í s imo y justo, número citado de LA 
ASOCIACIÓN, me dirige respetable y culta Maes-
tra una carta en la que, después de ofrecerme 
su apoyo moral y material para continuar labo-
rando en la obra emprendida, me refiere la 
corrida de sueldos que en sus veinticinco 
años de ejercicio en la profesión ha disfrutado; 
un verdadero calvario que segurame-le habrá 
sido con las amarguras y sinsabores que para 
ella y familia habrán a( arreado^ los sueldos 
mezquinos de 250 pesetas, de 275, de 300, de 
350, de 450, de 550 y de 625 pesetas que ha 
.percibido, con el Gólgota a la vista de que, lue-
go de sujetarse al estudio a los 23 años de 
servicios ^ de gastarse en opositar, se vea hoy 
equiparada a 9gsos Maestros que, sin cuidarse 
de aumentar su cultura para presentarse a lu-
char en oposiciones y con escaso tie mpo de 
servicios, me consta perciben hoy el mismo 
sueldo (sin contar adultos) que ella. ¿Es esto 
justo? ¿Se remuneran así los serv¡> ios presta-
dos? ¿Se premian de este modo los méritos 
adquiridos al opositar? ¿O es que se tiende a 
establecer la igualdad dentro de la mayor dis-
crepancia? 
Yo creo que todos los que hemos oposita-
do y percibimos sólo las 1.000 pesetas estamos 
interesados y deseamos hasta por honor nues-
, tro pronto ascenso a las 1.100, y también los 
compañeros que no han op sitado y están hoy 
en 1.000 reconocen el derecho que JÍ ello te-
nemos; pero no basta desearlo y tener interés 
en que nuestras razonables .aspiracionos se 
vean coronadas por el éxito, pues esto no su-
cederá si no nos molestamos y trabajamos en 
conseguirlo. Hay que sacudir la pereza, hay 
que arrojar lejos de sí el vestido de h indife-
rencia y tal vez de la apatía que nos aprisiona, 
hay que demostrar actividad, hay jue obrar 
con desprendimiento. Por hoy creo que los 
gastos materiales que se han de originar han 
de carecer de importancia, pues solo es menes-
ter levantar la opinión, hacer ver con los ojos 
de la cara, que la justicia nos acompoña y, móe 
adelante, preparar una razonada instancia, que 
antes de la formación de los presupuestos del 
año próximo sea entregada al Ministro del ra-
mo por una comisión que se nombre de dos 
Maestros y dos Maestras o de tres Maestros, 
nada más. Con menos de una peseta de cada 
interesado que se subscriba bastará para los 
gastos de la Comisión, que considero impres-
cindible y de la cual yo no querría formar par-
te, aunque estoy dispuesto a sacrificar mi 
carácter en obsequio a mis compañeros y com-
profesoras, siempre que no haya quienes vo- ' 
luntariamenle se presten a constituirla. Dicha 
Comisión deberá ir revestida de buenas influen-
cias. Si todos que debíamos hacerlo contribu-
yésemos con una pesetilla, creo tendríamos 
dinero hasta ^ara subvencionar un redactor de 
un par de diarios madrileños durante una tem-
poradita. Estos podrían ser E l Correo Espa-
ñol y El Imparc ia l o E l Mundo y algún otro 
de los que se han ofrecido a la clase y traen a 
diario información plausible en su Sección de 
enseñanza. 
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Tomad en cuenta, queridos compañeros, 
que ios de las categorías intermedias se prepa-
ran a dar batalla con toda clase de armamento 
moderno y cuentan con. probabilidades de éxi-
to, pues ya los periódicos patrocinan sus pre-
tensiones. A procurar, pues, adelantarnos nos-
otros, para luego juntarnos a ellos y ayudarles 
con nuestras fuerzas y municiones, a fin de 
que la victoria sea completa y fructífeia. 
Hasta tanto, invito a los opositores del 
1915 a laborar en la prensa profesional y no 
profesional y aguardo practicarán la fineza de 
secundar y seguir mi campaña, pues,he de ad-
vertirles que mis estudios de preparación para 
otras oposiciones no me permitirán hacer por 
lo que nos urge cuanto yo quisiera. Conozco a 
muchachos competentísimos para realizar cam-
pañas periodísticas con orientacione singulares-, 
Y sentiré en el alma, pòr lo que a mí respecta 
y a ellos incumbe, prosigan en su estado actual 
de mude/, inesplicable. 
Como jóvenes que somos, pediremos justi-
cia, lucharemos con energía y conseguiremos 
ver premiados nuestros méritos. 
¡A trabajar, pues, opositores del 151 
JOSÉ FRANCISCO CODERQUE 
Momcul de Ariza. ? 
CIRCULAR IMPORTANTE 
Comisión organizadora del homenaje en honor d t l 
Exemo. Sr. Marqués de Betortillo. —A los Clms 
tros de l s Escuelas N&rmales, Consejos provin-
ciales de Inspección primaria, Secciones admi-
ni*irat ivj ís de primera e n s e ñ a m * . Asociaciones 
de Matstrss (provinciales xj de farl id® jud ic ia l ) 
y demás organismos y particulares a eHe ho-
menaje, 
Madrid 7 de Janio de 1917.—B4a C o l i s i ó n or" 
gañiz idora aoubi de cámplir ol gratísimo encargo 
de ofrecí-.r en nombre del Magisterio, al exea len t ÍBi -
mo señor í̂ ̂ rquc^ do R jtortillo, las inaianú-B da 
la G-ran G-uz de hibel la Católica que el Gobierna 
le concodió. a piopuesta del Claustro da lá Escuela 
da Estudia Superiores, como recompensa debida a 
aus excepcionales tr.èritos. 
LA de n jstmción de simp tía y resoeto que eca-
bamos de tributar a tan noble procer, más que para 
poner de re ieve o mucho q^e éste va e y repre-
senta, pues bien notorios son sus merecimientos, 
sirve psra ohecer a las gant >s gallardo •• ejemplo de 
los valores sociales que en más bito aprecio tiene el 
Magisterio español, (oda vez «jue en la persona del 
excelentíaimo sefkr Marqués de Retortillo rendi-
mos también homenaje a la honradez y rectitud y 
realizamos una obra de justicia. 
La Oomiúón no tropezó con otras dificultadsa 
que los obeláculos inspirados por la excesiva mo-
destia y extremada delicadeza del Sr . M ̂ rquéá de 
Retortií o, quien puso cuantos raedioa turo a na 
alcance para evitar que nuestro'propésit* se llevase 
a efecto, pues la adhe3ión de todos los orgaüi¿rnos 
docent®^ y demás personas y ©ntüaioa que figuran 
iasoritos fué siempre tan espontánea como fcinoera 
y afectuosa. 
L a Cbmisién se encontró, por tanto, en el dils-
iha de no atendor las indicaciones d«l Sr. Marqués 
da Retortillo o f-ilUr al cumplimiento de los deba 
res que se ímpusp; pero afortunadamente ©ncontr-
una formuli de concordia, aceptando una feliz inió, 
ciatira del ilustre Gonéejero, cuyjs dt^eos eran que 
sa aplicas® en benefici© del Magisterio el importa 
total de lo recaudado, j cumpliendo a la v«z lo que 
constituye el obj«to de la suscripcién tan brillanta-
mente cubierta. 
Diohi soiuoión consistió en antregarle sólo in-
signias corrientes, cuyo cost® ha aido de «¡uinientaa 
pesetas, y aplicar las doS mil veinticinco so-bvantes 
al pago de loe derechos de Títulos profesionales de 
Maestro y Maestra, c®n arregio a las siguientes 
B A S E S 
Primtr*,. Sa abrirá un concurso para que todas 
las entidades del Magisterio primario puedan pro-
poner Maestres a quienes juzguen necesitados y me-
recedores de qna se les c®at®a el Título profesional 
Podrá preponer, ©n consecuencia, un candidato 
cada uno de loa siguientes organismos: 
a) Asociacione.i de Maestros, provinciales j de 
partido judicial. 
,b) Oiaustros de Profesores d« las Escuelas Nor-
males d« Maestros y Maestras. 
c) Consf-jos provinciales ¿a Inspeccióa pri-
maria. 
4) Secciones adminisuralivas d© Primera ense-
fiahz*. 
Segunda. C^da una de las entidades que que-
dan expresadas, poárá hacerla propuesta de un solo 
Maestro, y para ell® tendrá en cuenta las Eiguientas 
condiciones de prafarancia: 
a) Carencia de recursos. 
h) Major urgencia, dsntr© da la anterior con-
dición. 
c) Méritos académicos y profesionales.' 
Eáísns prepuestas unipersonales habrán da en-
viarse a U Gomiaión organiz sdora, durante ©1 pre-
sente mes, ràz.?nj»ndo los motivos en que se funden» 
para que la Comisión pueda examinar, con suficien-
tes ele nentós de juicio, las circunstancias que con • 
curran en los propuestos y hacer a su vez una rela-
ción general, et-.übleoiendo el orden de preferencia 
que considere más aceitado, dentro siempre de las 
condiciones expresadas en esta base. 
Dicha relación se presentará, con sus justifican-
-fceg, al Excino. Sr. Marquéd de Rttortillo, para que 
éste haga la adiudicación de los Tí ta lw según esti» 
rae precedente, hasta donde a'cance el créáito dis-
ponible. 
Y tercera. La Comisión erganizadora publica-
rá estas batos y resolreiá las dudas que puedan pre* 
gentarse en 8« aplicación. 
El Exorno. S^. Marquéa de Retortilio, después 
de proponer hs condiciones del concurso segú i 
puedan ©xprsaadae, salvo lo r«f«r«ntea su interven • 
ción personal en la adjudicación de los Títulos, áni-
ca modiñíación introducida por la Comisión orga-
nizad©^, y de encargar a édta que diese las gracias 
ea su nombre a todos loa adheridos, rogó á la Co-
misión que, ya q le la integran funoicnarios perto. 
necientes a loa distintos organismos de h Primera 
easeñaiiiZi, entre los que figuran representantes de 
coieitividadas importantísinaas por ia calidad y nú ' 
mero de les individuos que las'constUuyen, no da-
biera disolverse sin dejar establecida, de modo per-
manente, una institución que allegue recursos ¡ara 
conceder t«dos los años Títulos proíeaionales en 
condiciones análogas a las que ahora be establecie-
ron. Y como cl lUstre Ddlegïdo regio de la Eíouela 
de Estudios Superiores del Magisterio no suele ka-
blar sin que acompañe la acción a la palabra, en-
tregó en el acto la cantidad de quinientas pesetas 
Con destino a la obra caya realización proponía.' 
E«ta Comisión organizadora, aunque había cum -
plido ya su objeto, no pudo menos de acaptar ta 
responsabiiid.'td y el crabijo que representa la rea-
lización do tan hermosa iaiciatira y acordó consti-
tuirse ®n Patronato de la instituoión propuesta y 
dar a ésta el título d® FUND\CIÓN MVRQUKS DE KM-
TORTILLGJ ya que a él se debe tin nob e pensa-
miento. 
Da este modo, la obra de justicia que en el acto 
de hoy, tan aeaoülo como edifiemte, ha rsalizsdo el 
Magisterio de España, se perpetuará en el recuerdo 
de las gentes y en los corazones de quienes reciban 
el beneficio, mediante . U nueva instituoién cuyo 
•fianzamíenU y desarrollo habrá de encomandarse 
al Profesorado primario. 
E] Presiden e, I d d f o A. Buy l l a y G. A leg ré . - ' 
Carmen Rojo.—Eugenio ' e m l e r a í n España.- Juan 
B. A z n t r . — J o s é de A c u ñ a . — R . lemas Samper — 
l u i s G a l l ó n . — R o m á n Táztiuez. N M i o r t rmy . 
—Agust ín Nogués .—Bede l fo L lops — Frandsto 
Carrillo^ Secretario. 
NOTA IMPORTANTE.—Toda la correspondencia rela-
cionada con el homenaje y con la adjudicación d« Títulos^ 
debe enviarse al Sr. Presidente de esta Comisión, bajo so-
^r*, con la dirección siguiente: S r . P r » f « « « r * • • e r · -
o b « d e l a E s c u s l a d e E s t u d i o s S u p s p í o n s s d e l 
M a g i s t e r i o , A p a r t a d o n á m s r e 6 2 6 , M A O R i O . 
Asic iac ión de Maestros Nacionales 
En la ciudad de Teruel a diez horas de la 
mañana del día 22 de abril de 1917 y previa 
citación publicada en el periódico LA ASOCIA.-
CÍON para celebrar sesión en segunda convoca 
toria, se reunieron en la Escuela graduada de 
niños de ésta, D. Francisco Castellano, don 
José Barberán, D. Ensebio Pérez, D. Quirino 
Sánchez, D. Juan Carrillo Guerrero, D. Arse-
nio Sabino, D. Florencio Murciano, D. Fran-
cisco Marco y como representados D. J. Fran-
cisco Monzón, D. Federico Maicas y 13.a María 
Segura. 
Leida que fué el acta anterior, procedióse a 
su aprobación, pasando a deliberar asuntos 
relacionados con la clase, de los ^ue tomaron 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Que se tenga en cuenta lo acordado 
el 30 de M^yo de 1915, admitiendo solamen-
te en calidad de socio numerario, los que eslrn 
dentro de las cotidiciones marcadas en el apar-
tado l.# del artículo 7.9 del Hrg!^mento p o r c í 
cual se rige esta Asociación. Los ya admitidos 
y los que a esta fecha tienen solicitada su in-
clusión, continuarán siendo socios con todos 
derechos inherentes. 
2. * Que en lo sucesivo y por acuerdo de 
la Junta directiva, podrán ingresar con la con-
dición de socios protectores los que deseen 
pertenecer a la Asociación y a su sección de 
Socorros mutuos. Dichos socios, seran activos 
y pasivos: Activos, los que ejerzan el Magiste-
rio en el partido y pasivos, aquéllos que te-
niendo el título de Maestro no lo ejerzan. 
3. * Admitir como socios numerarios a 
D. Gregorio Blasco, oficial de la Sección y a 
D. Juan Carrillo Guerrero. Regenté de la Gra-
duada; dar de alta a D. Ciríaco Ramos y doña 
Agueda García, Maestros de Caudé y a don 
Francisco Marco, de Aldehuela. • 
•4.° Dar de bajá por pasar a prestar ser-
vicios a otro partido a O. Pedro Jarque, doña 
Josefa Lasheras, D.a Bernardina Cabezón, don 
Santos Grávalos y D:* Remedios Jiménez. 
5.* Quedar enterados de las gestiones 
llevadas a cabo por la permanente de la pro-
vincial, respecto al aumento gradual de sueldo 
LA ASOCIACIÓN 
animándole a que siga trabajando y recogiendo 
el fruto, c©n el mismo ahinco, dando un voto 
de gracias al señor Presidente de la excelentí-
sima Diputación. 
6.° Aprobar la cuenta del Presidente se-
ñor Barberán que cesó en agosto último, que-
dando un .líquido de veiniicínco peseias cin-
cuenta céníimos a favor de la Asociación y en 
poder del Vocal tesorero de la mhma. 
7.° Recabar de la Asociación provincial, 
tome nota de los acuerdos que siguen, procu-
rando cumplir fielmente aquellos que le sean 
factibles y que solicite dé las autoridades del 
Ramo—cuando lo crea procedente—las aspi-
raciones que en si encierran. 
8. * Que se publiquen íntegros, en el pe-
riódico LA. ASOCIACIÓN, todas las actas que 
levanten en las reuniones celebradas por las 
asociaciones de partidos e interesar se haga lo 
mismo con tas que celebre la provincial, y en 
permanente, prescindiendo simplemente de 
aquellos acuerdos cuya índole aconseje su omi-
sión. 
9. ° Pédir franquicia oficial, para los di-
versos asuntos y documentos que el Maestro 
necesita sostener y dirigir con las autoridades, 
que de algún modo intervienen en su vida pro-
fesional 
10. Que los Maestros consortes, tengan 
-sendaa di&siOcaciones y que aquellos a quienes 
la Ley les reconoce derecho, puedan recibir el 
beneficio de ambas. 
11. Que se supriman las oposiciones res-
tringidas a plazas del Escalafón de 2.000 a 
3.000 pesetas o que se establezcan en las de-
más (ategorías. 
12. Que se reglamente el funcionamiento 
de la Sección denominada Socorros mutuos y 
que la admisión de socios, sea competencia de 
la respectiva Junta de partido. 
13. Proponer a la provincial que interese 
de las del partido, formen un boce'o de Re-
glamento para la Sección de Socorros mutuos 
y elevarlos a la provincial, a fin de que, pla-
giándose lo más aceptable, forme el. defini-
tivo. 
14. Que para conocimiento de todos, se 
publique en el periódico órgano oficial de LA 
AsocncioN, la relación de iugresos y gastos 
habidos desde la fundación de la misma. 
15 y último. Que en la primera sesión 
que celebre la provincial, de detalles minucio-
sos de las condiciones en que se ha adquirido 
la propiedad del periódico intitulado LA ASO-
CIACIÓN, e imponiéndose con exactitud de la 
marcha administrativa de dicho periódico, para 
los Presidentes del partido en su día, puedan 
dar satisfacciones fidedignas a sus respectivos 
asociados. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levaiitó la sesión en la fecha expresada al 
principio de que yo el Secretario accidental, 
certifico.—El Secretario accidental, Quinno 
Sánchez . -Y.0 B.0: El Presidente, Casie-
llano. 
(Es copia del origiiul al que rae remito.) 
N O T I C J A S 
Nuo v a s a u t o r i d a d e s 
En la presente semana han toncado posesión del . 
Gobisrno civil de la provincia y de la A-lcfildía-pie. 
sidftncia de esta cepital, el nuevo Gobernador don 
Agustín F. Argüelies, y el joven Coucejn) consem-
dor D. Jesús Marina y Mattín. 
LA ASOCIIGIÓN envía sfecluciífgimo taluco a los 
nuevos Presidentes deh s Juntas provincial y local 
de primera enseñanza, y con mucho gusto les ofre-
ce tu modelo apoyo pata cuant® pueda eer benefi-
cioso a U enseñanza primaria. 
C o n c u r s o g o n e r a l d® t r e s ledo 
Se han ©aviado a la Gact a de Madrid) hs pro-
puestas del concurso general de traslado de Maes-
tro» y Maestras hasU la categoría da 1.37o pesetae-
continuando el e studio y clasificación de los aspi-
rantes de 1 100 y 1.000 pesetas. 
Obituario 
Dolorosamente nos ha sorprendido la noticia de 
fallecimiento de D.a Hermógenes Escorihuela, viada 
d© O iver, que desda el día 21 del actual lloran con 
«margura inmensa sus desconsolidos hijos y demas-
i dividr es de la fbmih'a. 
La muerte de la Sra. Escorihoela será segura-
mente eentidúima entre todos cuantcis la conacieron 
y tratbicn en vida, poique supo granjearfre el apre-
cio general con sus bondades y con ia nobleza de eus 
sentimientos. 
En Jorcas, en donde la finada ejerc ó cerca de me-
dia centuria y con gran aprovechamiento, la hon-
rosa muión del Magisterio, se «eoc^arán al dolor de 
la familia el sinnúmero de discípulas que recibieroa. 
el pan delespídtu de manos de tan cariñosa Mae«-
tra. 
LA ASOCIACIÓN 
y nosotros, que áasda, nuestra niiez estamos 
unidos a la fami'ia Olirer por lazo de amistad que 
golo la muerte cortar puede; que fué la primera en 
compartir nuestro dolop y en juntar sos lágrimas 
ctn las nuestias onande recientemente ocurrieron 
las desgracias que nos afligen; nos adherimos de to* 
do corazón al saatimento que a pluma no puede 
discribir, y enriamos a nuestros estimadas com pa-
teros D * Encarnación y D. Serafín, Maestros de Ál-
caüz y L^idruñan, así oomo a D. Marcial y D. José 
TÍrta®508 sacerdotes, hijos de la finado, y a todos los 
individuos de la f*rai!ia, la sincera expresión de 
nuestro pésame más sentido, deseando que la resig 
nación cristiana pueda llevar algú a consuelo a sus 
corazones tan justamente doloridos. 
R. I P. 
E n h o r a b u e n a 
Ha sido nembrado Auxiliar interino de esta 
escuela Nornal de Maestros, nuestro estimado amigo 
D. Nicolás Monterde Aspas. 
Vaio da g r a c i a s 
Le fué concedido a nuestr© compañero de Agila-
tón, D. Cirios Sanz González, por el Inspector don 
José Q-rau, en la visita que giró a la escuela nacio-
nal da niños que con tanto acierte dirige el laborio-
so Maestro. 
Reciba nuestra felicitación. 
Noble r a s g o 
El señor Marqués de Retortillo, Presidrnte áe\ 
Tribunal de oposiciones a plazas de Maesttos dota-
das con 2.000 y más pesetas, ha hecho un donativo 
de cien pesetas para ingresarlas en las libretas del 
Instituto Nacional de previsión correspondientes a 
Jos niños que asistieron a los ejercicios prácticos de 
los señeros opositores. 
V a c a c i o n a s 
Siguiendo la costumbre de años anteriores, el 
ilustrísimo señor Rector de Zaragoza ha concedido 
para todas hs Escuelas Nacionales del Distrito üni-
versitauo, vacación por la tarde desde 1.° de Julio y 
durante la primera quincena del próximo mes de 
Septiembre. 
V i s i t a s 
La Gemisión permanente de la Asociación Na-
cional del Magisterio primario ha visitada en su des-
pacho oficial a los señoras Ministro da Instrucción 
Pública y Director general de Primera Enseñanza 
para saludarles y dejarles a la vez noti de las con-
clusiones votades por la Junta Directiva en eue «esio-
nes últimas celebrada?, que todavía no se han hecho 
efectivas. 
Dichos señores recibieron con gran amabilidad 
a la indicada Comisión y ofrecieron estudiar con 
detenimiento lac referidas concluáionea y conca ier 
tedo aquello que sea compatible con las aotui'eá 
circunstancias. 
Los vieituntes salieron graUraente impresiona-
dos, prometiéndosft aplaudir pronto a los Sres. An-
drade y Bullón. 
Oposic iones suspendidas 
Teniendo en cuenta que existen aún sin coloca- 1 
ción 43 profesoras procedentes de les promociones 
de la Escuela Superior del Magistario, a las que no 
se ha podido adjudicar p aza en las Escuelas Norma-
les por no existir vacantes, el Miniatro de Instruc-
truoción pública ha dictado una Real Orden dispo-
niendo que, ínterin esas proíesoras no obtengan pla-
za, queden en suspenso lo? turnos de ingreso de 
oposición libre y restringida en el profesorado de 
las Normales de Maestrap. 
M á o s t r o propuesto 
En el concurao rápido de trailado anunciado 
por el Ráctorado de Valencia, es prop^oafn pora la 
plaza de sección graduada vacante en Pedreguer 
Alicante), D. Wusiano Gii Racriche, actu&l Maes-
tro de la Escuela nacional de niños de Cedrillas. 
C r ó n i c a de opos ic iones 
Oposiciones a plazas del Ei-c^lafón de Maestros 
dotadas cou 2.O0O y má-i pesetas.—Resultado de la 
votación: 
Para plaza de 3.000 pesetas, D. Antonio Cre-
mades. 
Para las de 2.500 peaeta.: Núm. 1, D. Cayetano 
Ortiz; 2, EmiÜo Labarga; 3. Emilio Roquero; 4, Sal-
vador Pradal; 5, Antonio Miguel Pérez y Pérez; 6, 
Ricardo Compili©; 7, Cecilio Ayuela; 8, Santos V i -
cente Baldoví. 
Para las de 2.000 pesetas: Núm. 1, D. Rafael 
Bruñe; 2, Lorenzo C^bós; 3, Dionisio Correas; 4, Si-
domo Pintado; 5, David Fernández y Gurmán; 6, 
Agustín Embuena; 7, Joaquín Muñoz; 8, Jerónimo 
J . Rodríguez; 9, Francisco Pérez y Gutiérrez; 10, 
Peáro Parejo, y 11, Emilio Q-arijo. 
Damos la enhorabuena a los agraciados. 
LA ASOCIACION 
ah i no « I . irsenio 
DEMOCRÀCIA, 5 .—ÏERUKL ' 
L i b r e r í a de 1.a e n s e ñ a n z a menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
SehaSian en venta en este establecimiento, ade-
más d© cuantas figuran en Catálogo del mismo, al 
precio señalado por sus autores, las obra« signien-
tes: 
Toáas lf?8 publicadas por B . José Dalmau y Car-
ies, ]B&Kàe Jeaquin J u l i á n , maestro de Aüage; las de 
D . ¿ le je Jzquierdo, maestro de Andorra; hs de don 
D . Francisco Qarcia ( ollade, las do Magisterio Es-
pañol el Cuestionario Clínico Concéntrico; (1 .a y 
2.a f a»t&) de Miguel Tallés y el Catón Método gra-
dual d& lectura 1.* y 2.a parte por D. Melchor Ló 
pez Flores y D. Jo^é M Lóppz Herero. 
Se remite gratis el C&tálog® de esta casa. 
LIBRERÍA ESCOLAR, 
DE 
D e r r e d o r c o l e g i a d o d e C o m e r c i o 
Intervención en operaciones del B*nco de Espa' 
ñ a y oties establecimientos de Crédí ¿o negociación 
de Letras, Lihranèap, P a g a r é s , Carias órdenee Ac-
ciones y Obligaciones áe toda c'aad de Sociedades 
mercantiles e industrialep, Contratos de Seguros, 
venta de toda el*e« do Mercader ías y F ruLs Des 
cuentos y Préstamos y en la conUatación de Efectes 
públicos. 
D e s p a c h e : D e m o c r a c i a n á m . 3 0 , 2 . ° 
T E R U E L 
(Maestro de Secc ión d é l a graduada) 
C a l l e S a n J u a n 4 4 y 4 6 ; f j a j o , T e r u e l 
Libros de 1.a y 2 a entefianzí?.—Material escolar. 
— Objetos de «sentorio.—Librería religiosa. 
CUÍEO completo d© enseñanza primaria por M. 
Porcel y R.era. 
Grado preparatorio, ejemplar. . . , . . Î QQ. 
Idem elemental. . . . . . . . . . . 2<00. 
Id«m medio. . 3l00 
IdetH superior 5 00 
Se remite gratis el Catálog® general de esta cssa 
a quien lo eolicine. 
Subscripción gratuita al periódico pi©fesional 
LA ASOCIACIÓN por medio de vales de esta librería. 
Sen Juan 44 y 46, bajo.—Librería Efcolar de 
Castellano.—T^xn^. 
L A ASOCIACION 
Revista de primera Enseñanza 
Organo de las asociaciones de Maestros de la. 
provincia de Teruel 
Dirección y Adminis i rac ión: Rubio, 3-3* 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n 
Al año . 7 ptss.,, 
Al seme&tre. . . . . . . . . 3 50 » 
Pago ade lantado 
Anuncias a precios convencionales.. 
Teruel, Imprenta de EL MERCANTIL, San Miguel, 10. 
PEANQUEO 
CONCEETABO 
L J k . - A - S O O I A ^ O l O n S T 
R e v i s t a de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
Sr Maesir de 
(TERUEL) 
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